




                    ▲黃國際長聖慧（前排左五）與觀摩團團長陳漢溶老師（前排左四） 
                     、駐澳門臺北經濟文化辦事處劉品言先生（前排左三）、本校師長及 
                     澳門中學生合影。 
 












  黃國際長致詞時指出，本校培育中學師資已有悠久的歷史，但近十餘年來已轉型為綜合性大學，擁有 7 個學院、




















  教務處表示，計畫秋季入學（學士班）的僑生申請日期，在本校自招與個人申請部分為 11 月下旬至 12 月下旬，













▲澳門青年臺灣觀摩團蒞校參訪，與本校師長於歡迎座   ▲座談會一景。 
  談會上交流。 
 
